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Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 
A N N O N C E S ! 
suisses 15 centimes, offres et demandes 
de places 10 cts. le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 
les annonces se paient d'avance. 
Le Laboratoire 
de Recherches horlogères construit 
Créé en 1921, sur l'initiative du prof. A. 
Jaquerod, de l'Université de Neuchâtel, le Labo-
ratoire de Recherches Horlogères n'a cessé, de-
Euis lors, de faire la démonstration de son uti-
té, voire de sa nécessité pour l'industrie horlo-
gère qui, par tous les moyens, veut rester à la 
tête du progrès scientifique et technique. L'hor-
logerie a, de tout temps, voué toute sa sollicitude 
à son développement scientifique et technique. 
Que l'on songe seulement un instant à l'effort 
constant fait par les centres horlogers pour main-
tenir toujours à la hauteur des circonstances et 
du progrès l'enseignement donné dans les éco-
les techniques, ou encore aux charges supportées 
par certains cantons pour assurer l a détermina-
tion scientifique de l'heure et pour permettre les 
concours de chronomètres dans les Observa-
toires. 
L'institution du Laboratoire de Recherches 
Horlogères relève du même souci des régions 
horlogères suisses de ne se laisser distancer par 
quiconque. 
L'industrie elle-même s'y est dès le début 
intéressée en l'appuyant financièrement, admi-
nistrativement et moralement. En 1924, il fut 
créé dans ce but, une association à laquelle se 
rattachent les organisations horlogères patronales 
et ouvrières, les maisons individuelles, de même 
que certaines corporations publiques; rappelons 
en passant que cette association fut tenue sur les 
fonts baptismaux par la Chambre Suisse de 
l'Horlogerie, qui réussit, à l'époque, la tâche déli-
cate et difficile de grouper les forces néces-
saires au soutien financier du Laboratoire. 
Le Laboratoire était arrivé depuis plusieurs 
années à un développement de ses services tel 
qu'il était désormais trop à l'étroit, ses locaux 
étant au surplus établis dans les sous-sols de 
l'Université de Neuchâtel. 
Tout ceci explique que la décision récente de 
construire à Neuchâtel un bâtiment qui abritera 
en même temps le Laboratoire de recherches 
horlogères et l'Institut physique de l'université, 
mettant le premier à même de rendre à notre 
industrie des services toujours plus étendus, a été 
fort bien accueillie dans toutes les régions suisses 
s'occupant de la fabrication de la montre. 
En effet, les progrès incessants réalisés dans 
le domaine de la technique horlogère, prouvent 
que nos fabricants ont toujours plus recours aux 
services de l'institution dirigée par M. H. Mu-
geli et aux destinées desquelles préside avec 
beaucoup de dévouement M. S. de Coulon. 
11 était question depuis deux ans déjà de cons-
truire un nouveau bâtiment, le laboratoire actuel 
travaillant, au point de vue des locaux, dans des 
conditions indignes d'un établissement scien-
tifique de cette utilité et de cette importance. 
Des tractations assez laborieuses furent enga-
gées et l'on se convainquit finalement que la 
solution la plus pratique résidait dans l'adoption 
du projet du professeur Jaquerod qui met à la 
disposition du laboratoire l'appareillage électri-
que complet de l'Institut physique dé l'Université 
et qui fait bénéficier les essais horlogers d'une 
collaboration étroite avec la science. 
Le côté financier de l'entreprise a été résolu 
grâce à la collaboration de la Confédération 
qui accorde une subvention pour travaux de 
chômage de 150,000 fr. <M canton de Neuchâtel 
(42,000 fr.) et de la ville de Neuchâtel (42,000 
fr.). Les organisations horlogères, F. H., UBAH 
et Ebauches S. A., versent de leur côté une 
somme totale de 375,000 fr. Enfin, la Chambre 
suisse de l'horlogerie consacrera 50,000 fr. et la 
Société générale de l'industrie horlogère suisse 
25,000 fr., pour les installations et aménagements. 
L'emplacement prévu pour ce bâtiment de trois 
étages sans compter les combles et qui aura 14 
mètres sur 44 est situé au bord du lac de Neu-
châtel, à côté de l'Ecole de commerce et dans 
un endroit parfaitement adapté aux exigences 
voulues. En effet, il fallait pour les nombreuses 
recherches, essais électriques, expériences diver-
ses ,un endroit extrêmement tranquille, non sou-
mis aux vibrations du tram ou à des influences 
électromagnétiques quelconques. Ce sera le cas 
et d'avance les autorités scientifiques qui s'inté-
ressent au développement du Laboratoire en ont 
exprimé toute leur satisfaction. 
Précision intéressante et qui sera, elle aussi, 
bien accueillie dans les milieux horlogers, les 
nouveaux cours donnés en collaboration avec le 
Laboratoire de recherches horlogères et qui sont 
destinés à compléter la préparation des techni-
Le bâtiment tel qu'il se présentera 
ciens horlogers, ne seront pas ouverts à qui-
conque. II faudra pour y entrer posséder le di-
plôme de technicien d'une école d'horlogerie et 
le nombre même des élèves sera limité aux né-
cessités industrielles du moment. Un triage effec-
tif sera donc opéré aussi bien par les écoles 
d'horlogerie que par les organisations horlogères 
et le Laboratoire de recherches lui-même. 
Ces garanties, ainsi que les résultats déjà 
obtenus par le Laboratoire dans différents do-
maines de l'usinage, de l'électricité, de l'électro-
magnétisme, des trempes, etc. font bien augurer 
de la réalisation qui ne va pas tarder. Ajoutons 
encore que la ville de Neuchâtel a fourni gra-
tuitement le terrain sur lequel sera édifié le nou-
veau bâtiment. 
Chronique financière et fiscale 
La situation financière de la Confédération. 
Le message du Conseil fédéral concernant le compte 
d'Etat pour 1938 donne des détails sur Pétat des finan-
ces de la Confédération. Pour 1938, le compte d'admi-
nistration se présente comme suit: 
Dépenses ' 578 millions de fr. 
Recettes 539 millions de fr. 
Excédent de dépenses 39 millions de fr. 
Sont compris dans les dépenses 48 millions de fr. 
d'amortissements et 43 millions de fr. de réserves qui 
doivent être mis en regard de l'excédent de dépenses 
du compte d'administration. 
Le budget de 1938 prévoyait un excédent de dé-
penses de 23,1 millions de fr. Les reports de crédits et 
crédits supplémentaires alloués au cours de l'exercice 
s'élevaient à 49,4 millions de fr., ce qui aurait porté 
l'excédent prévu des dépenses à 72,5 millions de fr. 
Or, cet excédent est effectivement de 39 millions de 
fr., ce qui représente une amélioration du résultat de 
33,5 millions de fr. Sans les reports de crédits et les 
crédits supplémentaires, le résultat des comptes repré-
sente toutefois une aggravation d'environ 15,9 millions. 
A l'excédent de dépenses du compte d'administration 
de 39 millions de fr. s'ajoutent, au compte de pertes et 
profits, les réserves pour des pertes envisagées sur di-
vers débiteurs, et placements de 10,6 millions. Les 
postes actifs s'élèvent à 980,000 fr. Ainsi, le compte de 
pertes et profits se clôt par un déficit de 48,6 millions 
de fr. 
Le bilan se présente comme suit: 
Solde passif à fin 1938 1311.26 mill, de fr. 
Augmentation en 1938 10,74 milL de fr. 
Solde passif au 31 décembre 1938 1322.— mill, de fr. 
A cela s'ajoutent les dépenses à amortir, qui attei-
gnaient 207 millions à fin 1938, de sorte que le total 
de l'excédent de passif s'élève à 1529 millions de fr. 
Slovaquie. — Nouvelle monnaie. 
Le gouvernement slovaque a décidé de fonder une 
Banque nationale d'émission. La nouvelle unité moné-
taire slovaque s'appellera Orel (c'est-à-dire aigle). Elle 
aura la même valeur que le Reichsmark. 
Brésil 
Un décret publié à Rio-de-Janeiro, rétablit la liberté 
des changes au Brésil. 
Trafic des paiements avec l 'étranger 
Argentine 
Permis [préalable pour l'obtention de devises. 
E n complément de l'avis paru dans notre dernier 
numéro, nous informons les Intéressés que, selon un 
nouveau rapport de la légation de Suisse à Buenos-
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Légations et Consulat/ 
Etranger 
Brésil. — M. Mario de Barros e Vasooncellos a remis 
au Conseil fédéral, le 14 avril 1939, les lettres 
l'accréditant en qualité d'envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire du Brésil près la Confé-
dération suisse. 
Dessin/ et Modèles 
Radiations: 
No. 52037. 1 modèle. — Réservoir pour ressorts de mon-
tres avec outil pour poser les ressorts. 
No. 52065. 1 modèle. — Pont de calibre de montre 
Roskopf. 
TECHNICIEN-HORLOGER 
diplômé, dans le trentaine, ayant grande expérience 
dans la construction et fabrication moderne soignée, 
cherche changement de situation. 
Ecrire sous chiffre Uc 20798 U à Publicitas Neu-
châtcl. 
F A B R I Q U E D E P I T O N S A C I E R 
Spécialités: triangulaires, cyllndi iques, demi-Iuncs, ronds, 
polis plats, bombés, biseautés, arrondis dessous, etc. 
Pierre-Henri LAMBERT 
Tr i . 6.71.00 G O R G I E R (N«nch4lel) Tél. 6.71.60 
REMONTEUR de CHRONOGRAPHES 
Très bon remonteur de chronographes demande re-
montages à . domicile (est spécialisé dans le double 
poussoir) et peut garantir production, n'importe cruel 
genre accepté. 
Ecrire sous chiffre M 26889 L à Publicitas Lausanne. 
BOITE HANCHE 
A Vendre brevet intéressant, système simple et facile 
à fabrkruer. 
Ecrire sous chiffre S 20862 U à Publicitas Bicnne. 
HORLOGER-TECHNICIEN Premiere lorce 
ayant quelques années de pratique dans la fabrication 
des ébauches Roskopf et ancre et des mécanismes de 
chronographes, serait engagé par importante usine du 
Jura neuchâtelois. Situation très intéressante pour per-
sonne capable. 
Offres avec curriculum vitae sous chiffre P1904N 
à Publicitas Neuchâtcl. 
& « 
«*5Ê 
ST<*V sinçri»*' Siïs»oB 
mnison FORDÉE en i88i 
j j Frappes - Découpages 
F R I T Z U R F E R , Fabr ique d 'é tampes, 
é
* cherche à entreprendre travail en série. 
S P É C I A L I T É S : 
Frappes et découpages de cadrans métal, médailles, insignes, etc. 
Rue du Doubs 60 La C h a u x - d e - F o n d s Téléphone 2.12.81 
FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION 
STRAUSAK & ARBER 
Lohn - SOLEURE - Suisse 
S P E C I A L I T E S : 
MACHINES: à tailler, à rouler les pivots 
à affûter les fraises et les meules, à polir les 
bouts ronds, à polir les ailes de pignons, 
à river. 
Horloger- Rnabilieur 
de première force cher-
che place en Amérique 
du Sud. Certificats de 
1er ordre à disposition. 
Offres sous chiffre 0 52761 Q 
à Publicitas Bâle. 
Je cherche 
TERF1INAGES 
en séries régulières et en 
qualité soignée 51/4 à 101/V" 
de même que seconde au 
centre. J'entreprendrais éga-
lement calibres spéciaux p r 
montres de marques avec 
réglages point d'attache. 
Faire offres sous chiffre 
P10475 N à Publici tas La 
Chaux-de-Fonds . 
Balancier bombé olive 
COFFRET RHABILLAGE 
CHATONS S.A. 
LE L O C L E (SUISSE) 
10 ans 
Potence outillée pour rhabilleur. 
Quelle personne... 
au courant des affaires hor-
logères, s'intéresserait à l'ex-
ploitation d'une marque in-
troduite (apport désiré)? 
PRESSANT. 
Ecrire s. chiffre P2068N 
à Publ ici tas Neuchâte l . 
PIERRES FINES 




E r l a c h (lac de Hienne) 
Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 
Fournitures de bureau I 




MISE EN GARDE 
La maison G.-Léon Breitling S. A. 
Montbrillant Watch Manufactory, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) in-
forme les producteurs d'horlogerie 
s'intéressant à la fabrication de chro-
nographes de bord de tous genres 
qu'elle est titulaire du brevet suisse 
196170, déposé le 5 mai 1937 et 
qu elle se réserve de faire valoir ses 
droits par voie judiciaire contre toute 
personne qui contreferait ce brevet. 
Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 
Photographies et Certificats orisinaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne 
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas 
ne garantit pas la restitution de ces documents 
et ne peut assumer de ce fait aucune respon-
sabilité. 
Ne joindre que des COPIES de certificats. 
WD HÉLIC-RCTC @a 
LE PROCÉDÉ D' ILLUSTRATION DE L'AVENIR 
POUR C A T A L O G U E S , PROSPECTUS, ETC. 
ARTS GRAPHIQUES HAEFELI & C O LA CHAUX-DE-FONDS 
J . R O U I E T 
RUE DE BÜREN 2 6 
AFFAIRE INTERESSANTE (France) 
Bonne petite maison à céder pour cause de décès 
clans Sous-Préfecture région de Troyes, Horlogerie-
Bijouterie. Logement dans la maison, 5 pièces, petit 
loyer. Affaire convenant à un bon horloger actif. On 
traite avec fr. 6,000 (Suisse avec marchandises). 
Adresser offres sous G 3119 Y à Publicitas Berne. 
La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, 
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus-
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux: 
Le Répertoire des marques de fabrique pour l'hor-
logerie. 
Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers. 
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Aires, des permis préalables pour l'obtention de devises 
pourront être obtenus, sous le régime du décret du 24 
mars 1939, à l'égard de toutes les marchandises 
suisses. Les devises seront délivrées au cours officiel 
pour toutes les marchandises, réserve faite des peaux, 
métaux précieux, pierres précieuses et bijoux, joyaux 
et objets pourvus de pierres précieuses, pour lesquels 
les devises ne pourront être obtenues qu'au cours libre. 
Hatay. 
(Sandjafc d'AIexandrette) 
Le Hatay a adopté le 17 mars 1939 la livre turque 
comme monnaie légale et a soumis le trafic des de-
vises aux dispositions turques sur les devises. Les ex-
portateurs suisses qui ont des marchandises à livrer 
en Hatay feront donc bien de ne pas procéder à la 
livraison, si le paiement en devises libres n'est pas 
assuré, ou d'exiger le paiement d'avance. 
Avoir Suisse à la Banque nationale de 
Paiement aux exportateurs suisses 
Solde Avoir suisse 
Créances suisses non échues en . . 
Total à compenser 
Dernier bordereau payé (échéance) 
Bulgarie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Paiement â des créanciers suisses 
Excédent 
Compensations autorisées mais non 
effectuées 
Situation du Service de compensation avec l'étranger 
au 31 Mars 1939 
Bulgarie *) i Grèce Roumanie T u r q u i e Yougoslavie*) 
20 656921,— 18384370,— 116979028,- 18 225930,— 12666 454,— 






I. Compte global auprès des banques d'émission. 
Versements au Banco de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 537,594.— 
Paiements aux exportateurs suisses » 537,594.— 
Versements en suspens — 
Derniers Border, payés: A 292, 9/2/39, B80, 14/3/39. 
II. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses 
Créances suisses compensées 




DJ. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées 
H o n S r i e Compte H 
(Créances suisses déclarées après le 30 nov. 1937) 
Trafic de paiements: 
Versements à Banque Nationale Suisse fr. 30,047,182.— 
Réserve fr. 500,000.— 
Total fr. 30,547,182,— 
Bonifications hongroises pour: 
marchandises suisses fr. 13,622,075.— 
marchandises non suisses » 1,145,509.— 
couverture contractuelle » 6,227,277.— 
Total 
Avoir Hongrois à la 
Banque Nationale Suisse 
Total 
Créances suisses : 
Bonifications à créanciers suisses 
Créances encore à compenser 
Créances non suisses 
Bonifications â créanciers suisses 
Créances encore à compenser 
Total créances non réglées 
Italie 
Versements à Zurich fr. 297,582,435.— 
Versements à Rome » 341,627,616.— 
Découvert fr. 44,045,181.— 
Créances suisses déclarées 
mais non versées fr. 34,641,377.— 
Créances suisses à compenser fr. 78,686,558.— 
Dernier Bordereau payé: 43309, 12/11/38"! 
Pologne. Compensations privées. 
Versements de débiteurs suisses fr. 41,040,128.— 
Paiements effectués à des 
créanciers suisses » 39,664,183.— 
Excédent 
Compensations autorisées mais non 
effectuées 
Turquie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Créances suisses compensées 
Excédent 













































*) Compte de liquidation. 23464/21890/23358 17/2/1939 11458/13 832 7 434/14.7.38 
Yougoslavie (dès le 1er août 1938) 
Versements à la Banque Nationale 
Suisse 
Part compte liquidation 
Total 
Déclarations de créances 
Paiements à créanciers suisses 










Clearing avec l'Allemagne et l'Autriche. 
(dès le 1er juillet 1938) 
I. Versements de débiteurs suisses 
a) Versements auprès de la Banque 




b) quote-part "de la Deutsche Ver-
rechnungskasse, à Berlin 
c) quote-part des créanciers suisses 
II. Paiements pour: 
a) marchandises suisses 
b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises 
c) intérêts, dividendes, loyers, fer-
mages, etc. 












pour marchandises: datés du 31/1/39. 
pour frais accessoires: datés du 15/12/1938. 
HI. Compte «Marchandises»: Allemagne 
a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 149,579,379, 
b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses *fr. 198,210,832, 
c) découvert fr. 48,631,453.— 
d) autres créances déclarées, dont le 
montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 48,768,161.— 
e) total des créances suisses à com-
penser fr. 97,399,614.— 
IV. Compte «Tourisme» 
a) quote-part fixe provenant des ver-
sements de débiteurs suisses 
b) paiements pour le trafic touristi-
que y compris paiements pour sé-





+ fr. 3,572,947.— 
*) découvert au 30/6/36 de fr. 13,753,380.—. 
V. Compte «Marchandises»: Autriche 
a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires 
b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses 
c) découvert 
d) autres créances déclarées 





VI. Compte «Marchandises» Sudètes ^ 
a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses fr. 4,925,063.—. 
b) versements à Deutsche Verrech-
nungskasse à Berlin, en faveur des 
créanciers suisses 
c) excédent 
d) autres créances déclarées 








Dans le dessein de développer l'exportation suisse, 
le Conseil fédéral a eu recours aux légations et 
consulats autant que le permettait le caractère officiel 
de ces services. Il l'a fait en créant, d'une part, des 
postes diplomatiques et consulaires dans des pays et 
localités où il n'en existe pas et, d'autre part, en pre-
nant des mesures qui permettront aux postes existant 
de s'acquitter des tâches nouvelles qu'ils doivent rem-
plir dans le domaine économique. Au cours de ces 
dernières années, un grand travail a déjà été fait dans 
ces deux directions. 11 convient de rappeler la créa-
tion de légations en Egypte, dans les Etats baltes, en 
Bulgarie, en Iran et au Luxembourg, la transforma-
tion en légations des consulats généraux au Portugal 
et en Hongrie, la création d'un consulat général de 
taccière à Dublin et de consulats honoraires à Bagdad, 
à Beyrouth, à Lodz (Pologne) et dans les capitales 
de l'Amérique centrale et des Antilles, où la Suisse 
n'était pas encore représentée. Qn a créé en outre un 
réseau d'agences consulaires très étendu, qui com-
prend actuellement 82 agences. Notons aussi ce qui 
suit: des fonctionnaires ayant une formation économique 
sont attribués de plus en plus souvent aux légations. 
A la division du commerce, il y a en permanence au 
moins un fonctionnaire du service diplomatique; sa 
tâche est de s'initier aux questions économiques. Plu-
sieurs consulats ont été élevés au rang de consulates 
généraux. Un certain nombre de consulats hono-
raires ont été transformés en consulats de carrière. 
Enfin, on a attribué à de nombreux consulats hono-
rai res, spécialement pour traiter les questions écono-
miques, des vice-consulats et d'autres agents de car-
rière qualifiés. 
Selon le point de vue du Conseil fédéral, ce ren-
forcement de notre représentation à l'étranger sera 
poursuivi d'une manière systématique, mais non pas 
suivant une formule rigide. Les services de la Confé-
dération continueront à prendre, après avoir consulté 
les milieux intéressés, les mesures qui paraissent de 
nature à assurer de nouveaux débouchés à l'expor-
tation suisse ou, tout au moins, à permettre à notre 
pays de conserver ses positions sur d'anciens marchés. 
L'Office suisse d'expansion commerciale remplit un rôle 
important à cet égard. Avec l'aide de la Confédération, 
il a créé une série d'agences commerciales. Pour le 
mettre à même de poursuivre les mesures qu'il a 
prises en faveur de l'exportation, on envisage de lui 
verser des sommes importantes prélevées sur les cré-
dits demandés dans le message concernant le renfor-
cement de la défense nationale et la lutte contre le 
chômage. 
Suisse 
Du rapport mensuel de la Direction générale des 
Douanes nous extrayons les renseignements suivants: 
Le mouvement de notre commerce extérieur en murs 
est caractérisé par un accroissement sensible en quan-
tité et en valeur de l'ensemble de nos échanges éco-
nomiques. Les importations se sont élevées â 146,0 mil-
lions de fr., en progression de 16,0 millions sur le 
mois précédent; les exportations accusent une plus-value 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LE LOCLE 
LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES 
LA CHAUX-DE-FONDS 
LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B I Ë N N E 
MEUBLES DE BUREAU 
chêne et acier, neufs et occa-
sion, en bureaux, tables de 
bureau, et de machines à 
écrire, armoires, classeurs, 
fichiers, layettes, etc. 
R. FERNER Chaux-de-Fonds 





Petites pièces ancre. 
Faire offres s. chiffre 
G 20688 U à P u b l i c i t a s 
B ienne . 
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DANS TOUS LES GENRES 
H EVI AH F119 à Ce 
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P I E R R E S E I T Z 
Fabr iques m o d e r n e s de Pier res d 'hor loger ie 
L E S B R E N E T S ( S u i s s e ) Téléphone 3.30.44 
Toutes p i e r r e s d ' ho r loge r i e e t con t re -p ivo t s 
Longue expérience dans la j 
fabrication de la pierre à ÉÊT | TJk K 
chasser, diamètre précis, fjjlPj i I H § 
trous garantis concentriques 
S p é c i a l i s t e d e l a P i e r r e , t r o u o l i v e 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix 
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.-;' L a p l u s s e n s i b l e 
L a p l u s s i m p l e 
L e r é g l a g e l e p l u s f a c i l e 
L e r e n d e m e n t l e p l u s f o r t 
L a m e i l l e u r e m a r c h é $ 
Demandez offres et démonstrations à 
B 
'•>• 
Ancienne Maisoo SANDOZ FILS S Cie,S.A. 
Fournitures industrielles 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
1 
eJtä&i&fiiifiMä^ 
PARAGON Co., Lausanne S.A. 
74, Route de Genève 
F a b r i q u e d e b l o c s e t f o r m u l a i r e s c o n t i n u s 
v o u s o f f r e C O N T R O L E e t S E C U R I T E . 
Demandez par ses représentants démonstrations appropriées 
à vos genres de commerce. 
P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O N S - B O U C H O N S 
Empicrrage de mouvements simples et compliqués 
ALB* RT STEINMAIVN 
Téléphone 2.2-.59 La Chaux-de-Fonds, Léop. Robert 109 
)utillé pour faire le préparage d'ébauches 
— — • — — LIVRE VITE - BIEN - BON M A R C H É — — i — 
Seul fabricant des machines à calculer „STIMA" et „TREBLA" 
Se charge de la fal ncation de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 
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de 13,1 millions de fr. et se chiffrent par 120,6 mil-
lions de fr. 
Comparées avec celles de mars 1938, les importations 
ont augmenté de 4,2 millions et les exportations, 
de 9,5 millions de fr. 
Importations 
Pour la première fois depuis novembre 1937, les im-
portations dépassent en valeur celles du mois corres-
pondant de l'année précédente. Comparativement à 
mars 1938, les entrées ont augmenté en quantité de 
7,9 o/o et en valeur, de 2,9 °/o. Cette évolution indique 
également la tendance générale des prix. L'avance des 
importations par rapport à février provient entre autres 
de la reprise printanière habituelle et du trafic de 
Pâques. 
D'une manière générale, nos industries ont importé 
plus de matières premières qu'en mars 1938. Des textiles 
seul le coton brut s'inscrit en baisse. Sauf le cuivre 
brut, les matières premières métalliques sont égale-
ment en progression sur le mois précité. De plus, le 
prix du cuivre a fléchi de 113 fr. en mars 1938 à 
104 fr. par quintal métrique. Relevons à ce sujet que 
les commandes de l'industrie des armements exercent, 
il est vrai, une grande influence sur le commerce 
international du cuivre, mais qu'elles ne sont pas suffi-
santes pour assurer l'écoulement de toute la production 
de cuivre. 
Exportations 
11 s'est exporté par jour ouvrable pour 4,5 millions 
de marchandises. Notre commerce d'exportation se 
maintient ainsi en valeur au niveau du mois précédent. 
La proportion des importations couvertes par des ex-
portations (valeur des exportations en pourcentages de 
celle des importations) est cette fois de 82,6 °/o contre 
82,7 o/o en février 1939 et 78,3 o/o en mars 1938. 
Mars 1938 Févr.1939 Mars 1939 
en millions de francs 
42,1 38,1 41,4 Industrie métallurgique 
dont: 
Industrie horlogère 
en 1000 pièces 
2044.6 1364.8 1733.9 
en millions de francs 
18,5 12,9 16,1 
dont : 
Montres de poche, montres-brace-
lets, montres spéciales, mouve- en 1000 pièces 
ments finis 1543.8 1101.3 1344.9 
en millions de francs 
15,1 10.6 13.3 
en 1000 pièces 
Boîtes de montre 128.6 80.0 111.8 
en millions de francs 
0.2 0.1 0.2 
en quintaux 
Pièces détachées de montre 50 40 44 
Mars 1938 Févr. 1939 Mars 1939 
en millions de francs 
2,2 1,6 ' 1.9 
Machines 17,5 17,6 18,0 
Instruments et appareils 4,4 5,1 5,7 
Aluminium pur 1,7 2,5 1,6 
Dans la branche des métaux, notre industrie horlo-
gère a augmenté ses exportations par rapport au mois 
précédent, mais celles-ci enregistrent en quantité et en 
valeur un recul comparativement à mars 1938. Le prix 
moyen par montre exportée a passé de 9 fr. 48 en fé-
vrier à 9 fr. 76 (mars 1938: 9 fr. 67). Les ventes de 
macliines ne sont pas sensiblement supérieures à celles 
effectuées pendant les deux mois servant de comparai-
son, tandis que les instruments et appareils ont nota-
blement progressé. Les fluctuations de nos exportations 
d'aluminium pur sont dues souvent aussi â des moda-
lités de livraison (envois en consignation). 
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*) Le commerce avec l'Autriche est indiqué à part 
et n'est pas repris dans ces chiffres. 
Notre trafic commercial avec quelques pays a subi en 
partie d'importants changements. L'augmentation no-
table de nos achats en France, par rapport à mars 
1938, concerne entre autres le fer brut, les fers spéciaux, 
la tôle de fer et les rails de chemin de fer. Le recul 
enregistré par nos importations de Russie porte exclu-
sivement sur le froment. Les Etats-Unis nous ont fourni 
notamment moins de froment et de maïs qu'en mars 
1938. 
Aux exportations, la reprise constatée comparative-
ment au mois précité provient surtout de l'Allemagne, 
des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis. L'accroissement de nos ventes en Grande-Bre-
tagne est dû essentiellement aux ouvrages en aluminium 
et aux couleurs d'aniline, tandis que les gains d'expor-
tation à destination des autres débouchés se répar-
tissent entre divers postes. 
Chronique des Associations patronales 
L'Assemblée générale ordinaire d'Ebauches S.A. 
Quarante-neuf actionnaires représentant 19,833 ac-
tions ont participé vendredi à l'assemblée générale 
ordinaire d'Ebauches S. A., qui s'est tenue le 14 avril 
à Neuchâtel, sous la présidence de M. Emile Hinten-
lang, directeur de banque à Bâle, président du conseil 
d'adniinistration. 
L'assemblée, après avoir adopté le rapport de ges-
tion et les comptes de 1938, a décidé de verser un 
dividende net de 6 °/o sur le capital-actions de 12 






Bénéfice reporté de 1937 
Bénéfice de 1938 
M. H. Soldan, nouveau 
cantonale neuchâteloise, a 
conseil d'administration. 
Compte de Pertes et Profits pour l'exercice 1938 
PRODUITS 
Bénéfice reporté de 1937 
Intérêts actifs 
Bonifications des Sociétés 
directeur de la Banque 















Participation aux Sociétés filiales 





Compte d'ordre afférent aux 
maisons affiliées 11,152,730.17 
Garanties 75,000.— 
Cautionnements 54,374.15 










Fonds de réserve stat. 
» » général 
» » spécial 
Fonds social de prév. 





Solde à reporter 
Compte d'ordre afférent 



















Loi fédérale sur la garantie contre les risques 
à l'exportation. 
(Du 6 avril 1939) 
Délai référendaire: 11 juillet 1939 
L'ASSEMBLEE FEDERALE 
D E L A 
CONFEDERATION SUISSE, 
vu l'article 34 ter de la constitution fédérale; 
vu le message du Conseil fédéral du 8 février 1939, 
arrête: 
Article premier. — Lorsqu'un exportateur, en accep-
tant une commande venant de l'étranger, court un 
risque particulier pour le recouvrement de sa créance, 
la Confédération peut, en vue de maintenir et de 
développer les possibilités de travail et de promouvoir 
le commerce extérieur, lui en faciliter l'acceptation 
en lui accordant une garantie contre ce risque. 
Art. 2. — Ont, notamment, le caractère de risque 
particulier au sens de l'article premier les dangers 
que comporte le recouvrement d'une créance par suite 
des longs délais de paiement ou de transfert en cor-
rélation avec l'insécurité des conditions politiques ou 
économiques. 
Art. 3. — Par la garantie contre les risques, l'expor-
tateur est assuré, pour des commandes déterminées, de 
recouvrer une partie de sa créance en cas de perte ou 
de retard dans le paiement. 
Sont, notamment, couvertes en partie les pertes 
causées par la dépréciation de monnaies étrangères*, 
par des difficultés de transfert et des moratoires, ainsi 
que par la défaillance d'Etats, de communes ou d'au-
tres institutions de droit public qui sont incapables de 
payer des marchandises commandées ou s'y refusent. 
Les pertes dues à l'insolvabilité de particuliers ne 
sont pas couvertes par la garantie. Il en est de même 
de ceUes qui proviennent soit d'un état défectueux 
des produits livrés, soit de leur détérioration ou de leur 
disparition avant la livraison, soit de l'inobservation 
des délais de livraison convenus. 
Art. 4. — La garantie des risques s'applique, en règle 
générale, à soixante-dix pour cent de la somme perdue 
ou dont le paiement est en regard et ne doit pas 
dépasser quatre-vingts pour cent. Dans la détermination 
de la garantie, il n'est pas tenu compte d'un bénéfice 
net. 
La limite effective sera déterminée dans chaque cas 
d'espèce à l'occasion de l'octroi de la garantie. 
Art. 5. — L'exportateur qui demande la garantie de la 
Confédération doit prendre toutes les précautions qui lud 
sont commandées par les circonstances pour prévenir 
des pertes. 
Art. 6. — L'exportateur doit fournir les renseigne-
ments requis pour l'examen de sa demande -et se 
prêter à la vérification de ces renseignements. 
Art. 7. — Si, après avoir effectivement bénéficié de 
la garantie dans un cas donné, l'exportateur recouvre 
en tout ou en partie la somme qu'il croyait perdue ou 
dont le paiement était en retard, il doit restituer à la 
Confédération la part qui lui revient, à proportion de 
sa prestation, sur la somme recouvrée. 
Art. 8. — Chaque année, un crédit sera ouvert au 
budget de la Confédération pour être affecté aux 
paiements à effectuer en exécution des garanties assu-
mées. Si ce crédit n'est pas pleinement employé au 
cours de l'exercice, le solde sera versé au « fonds pour 
les garanties contre les risques à l'exportation ». Ce 
fonds procurera les ressources nécessaires aux paie-
ments qui dépasseraient en cours d'exercice le crédit 
budgétaire. La caisse fédérale ne servira pas d'intérêt 
à la fortune du fonds. 
Art. 9. — Lorsque des circonstances particulières le 
justifient, le Conseil fédéral peut instituer d'autres 
formes de garantie contre les risques ou en faciliter 
l'application. 
Art. 10. — Celui qui, par des indications fausses ou 
incomplètes, obtient ou tente d'obtenir pour soi-même 
ou pour un tiers une garantie contre les risques est 
passible de l'emprisonnement pour un an au plus ou 
d'une amende de dix mille francs au plus. Les deux 
peines peuvent être cumulées. 
Art. 11. — Si l'infraction est commise dans la gestion 
d'une personne morale ou d'une société en nom collectif 
ou en commandite, les dispositions pénales s'appliquent 
aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son 
nom. Toutefois, la personne morale ou la société répond 
solidairement des amendes ou des frais. 
Art. 12. — Les dispositions générales du code pénal 
fédéral du 4 février 1853 sont applicables. Les actes 
commis à l'étranger sont également punissables. 
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La poursuite et le jugement des infractions sont du 
ressort des cantons. Les gouvernements cantonaux 
communiqueront au département fédéral de l'écono-
mie publique les jugements des tribunaux et les ordon-
nances de non-lieu aussitôt qu'ils auront été rendus. 
Art. 13. — Le Conseil fédéral fixe la date de l'en-
trée en vigueur de la présente loi. Les dispositions 
des articles 1 à 10 de l'arrêté fédéral du 8 octobre 
1936 tendant à développer les exportations, qui seront 
dès lors abrogées, continueront toutefois à régir les 
garanties promises sous leur empire. 
Art. 14. — Le Conseil fédéral est chargé d'assurer 
l'exécution de la présente loi. 
Poster, Télégraphe/ et Téléphoner 
Les postes en mars. 
Pour le mois de mars écoulé, l'administration fédé-
rale des postes a enregistré un total de recettes d'ex-
ploitation de 12,6 millions de fr. (11,93 millions de 
fr. l'année dernière). Quant aux dépenses d'exploitation, 
elles ont atteint 10,42 millions de fr.; eplles sont restées 
à peu de choses près au même niveau que l'année der-
nière. Pour les trois premiers mois de l'année en cours, 
soit de janvier à fin mars, les recettes atteignent 
36,08 millions de fr. (34,8 millions l'année dernière) et 
les dépenses 31,01 millions de fr. L'excédent de re-
cettes ressort ainsi à 5,07 millions de fr., mais il ne 
représente cependant pas un bénéfice net. Après défal-
cation des intérêts passifs, amortissements, etc., cet 
excédent se ramène à 4,1 millions de fr. environ. 
De son côté l'administration des télégraphes et des 
téléphones a enregistré, pendant le même mois, 9,62 
millions de fr. de recettes d'exploitation et 3,84 millions 
de fr. de dépenses d'exploitation. Pour les mois de jan-
vier à mars, les recettes atteignent 27,9 millions de fr. 
et les dépenses 11,03 millions de fr. Ici non plus, l'excé-
dent de recettes de 16,8 millions de fr. n'est pas un 
bénéfice net; si l'on tient compte des intérêts passifs, 
amortissements, etc., il reste un bénéfice de 1,8 mil-
lions de fr. environ. 
En ce qui concerne l'effectif du personnel, l'adminis-
tration des postes occupait à fin mars 16,063 fonction-
naires, employés, ouvriers et apprentis, contre 15,922 
l'année dernière à la même date. Quant à l'adminis-
tration des télégraphes et téléphones, elle occupait, à la 
même date, 4761 personnes, chiffre qui, à une unité 
près, était celui de l'année dernière à la même époque. 
Expositions, Foires et Congrès 
Nouveaux timbres pour l'Exposition nationale 
En plus des trois timbres de propagande en faveur 
de l'Exposition nationale déjà mis en vente, l'adminis-
tration fédérale des postes émettra le jour de l'ouver-
ture de l'exposition, soit le 6 mai, 4 timbres spéciaux. 
Il s'agit d'une série comprenant les quatre valeurs sui-
vantes: 5 cts (vert); 10 cts (gris); 20 cts (rouge) et 
30 cts (bleu). Ces timbres sont valables pour l'affran-
chissement jusqu'au 31 décembre 1940. On ne pourra 
se les procurer qu'aux bureaux de poste et distribu-
teurs automatiques de l'Exposition nationale. Les qua-
tre timbres ont tous la même image, soit l'arbalète 
avec un rameau fleuri, exécutée d'après un projet du 
peintre Victor Surbeck, de Berne. L'artiste a pleine-
ment réussi à symboliser la tâche que s'est proposée 
l'Exposition nationale: présenter la fleur des produits de 
l'industrie et du travail suisses. Comme pour les au-
tres timbres de l'Exposition, la légende sera imprimée 
en allemand, français et italien. 
En plus de ces timbres spéciaux, deux cartes pos-
tales spéciales seront en vente aux guichets postaux 
de l'Exposition, l'une à 10 cts pour la Suisse et l'autre 
à 20 cts pour l'étranger. Pour être agréable aux visi-
teurs et faciliter leur correspondance, les bureaux de 
poste de l'Exposition délivreront gratuitement, sur 
demande, des cartes-lettres non affranchies, portant au 
recto des vues de l'Exposition et au verso des images 
des régions desservies par les autocars postaux alpes-
tres. 
L'estafette d'ouverture 
de l'Exposition nationale. 
Le dimanche 7 mai aura lieu dans chacun des 22 
cantons de la Suisse une épreuve sportive d'un carac-
tère particulièrement émouvant. Chaque gouvernement 
cantonal, au moyen d'une estafette, fera parvenir un 
^nessage à l'Exposition nationale à Zurich. 
Tour à tour, des coureurs à pied, des dragons, éven-
tuellement des rameurs et des cyclistes, se transmet-
tront de main à main le message du chef-lieu du 
canton jusqu'à la limite cantonale, où il sera repris par 
des motocyclistes, automobilistes ou même des aviateurs 
qui l'achemineront jusqu'aux portes de la ville de Zu-
rich, où les athlètes zurichois le porteront à travers la 
ville en liesse jusqu'au terrain de l'Exposition. L'arri-
vée est fixée à 15 heures dans la grande halle des 
fêtes. Devant les représentants des autorités du pays, 
du canton et de la ville de Zurich, les organisateurs 
de l'Exposition et un nombreux public, ces messages 
cantonaux seront lus à haute voix. 
Organisation du service P. T. T. 
Les bureaux suivants seront installés à l'Exposition 
nationale suisse de Zurich pour assurer le service pos-
tal, télégraphique et téléphonique: 
a) sur la rive gauche du lac, le bureau principal, 
dans le pavillon des P. T. T., un bureau secon-
daire, à l'entrée de l'Enge; 
b) sur la rive droite du lac, un bureau rural, dans la 
maison de commune du « Dtfrfli », le bureau de 
poste automobile No. 3, près de l'entrée du « Horn-
bach » non loin de la halle des fêtes. 
Chronique scientifique 
Londres dégage trop de lumière pr Greenwich. 
Eclipse les étoiles. 
Le problème de l'astronome royal. 
La possibilité de transporter l'observatoire royal de 
Greenwich dans un site où l'éclairage artificiel moderne 
ne puisse gêner aux travaux de photographie exécu-
tés la nuit, a été mentionnée par le Dr. M. Spencer 
Jones, astronome royal, au cours d'une conférence 
qu'il fit récemment à la «Royal United Service Insti-
tution ». 
« Nous avons à prendre en considération, dit-il, 
l'augmentation continuellement croissante de l'éclai-
rage du ciel, due en partie à l'augmentation de la popu-
lation de Londres et en partie au nouveau système 
d'éclairage, qui rend le ciel si brillant la nuit que cer-
tains travaux deviennent impossibles et la photographie 
à longue pause a dû être abandonnée. , 
L'astronome aime l'obscurité, tandis que l'automo-
biliste tient à ce que les routes soient bien éclairées. 
Ces besoins ne sont pas tout à fait compatibles et il 
est possible que nous devions suivre l'exemple donné 
par d'autres en ce qui concerne les observatoires en 
les établissant clans la solitude, où nous pourrons au 
moins bénéficier de l'obscurité. » 
Le service de l'heure en Angleterre. 
Le Dr. Spencer Joncs donna un compte-rendu des 
travaux effectués par l'Observatoire Royal depuis la 
fondation en 1675 dans le but d'aider aux marins à 
Tous ces bureaux acceptent aussi les télégrammes, 
ils sont dotés de cabines téléphoniques desservies par 
du personnel. 
A la Section suisse 
de l'Exposition internationale de New-York. 
Comme les journaux l'ont annoncé il y a quelque 
temps, la cérémonie de la « pose du bouquet » de l'un 
des pavillons suisses à l'Exposition internationale de 
New-York, a eu lieu récemment en présence de M. 
Marc Peter, Ministre de Suisse à Washington, et de 
M. Grover Whalen, Directeur général de l'Exposition 
internationale de Ney-York. En même temps on a planté 
dans le jardin du pavillon 5 grands arbres qui symbo-
lisent nos 4 llangues et cultures nationales, ainsi que les 
Suisses à l'étranger, la cinquième Suisse comme nous 
les appelons. La photographie ci-dessous a. été prise pen-
dant la cérémonie, alors que le drapeau suisse venait 
d'être hissé. 
déterminer la longitude en mer. Il passa en revue les 
travaux de Flamstead, Halley, Bradley, et Maskelyne, 
les astronomes royaux en fonction au début de l'exis-
tence de l'observatoire, et les travaux de Pond et Airy, 
leurs successeurs pendant la période d'expansion. 
Faisant allusion aux horloges et au service indiquant 
l'heure, il déclara que les travaux déterminant l'heure 
et la position des étoiles vont pratiquement de pair. Les 
positions des étoiles servent à déterminer l'heure, ce 
qu'on peut décrire comme étant simplement le moyen 
de trouver les erreurs de l'horloge. La demande pour 
des horloges précises pendant ces dernières années 
s'est considérablement développée, de sorte que l'hor-
loge astronomique moderne n'a pas du tout l'aspect 
que lui donne la conception populaire. 
Une des horloges qui doit indiquer l'heure exacte à 
1/1000 de seconde près par jour est prête à être livrée. 
Il est possible que la nouvelle horloge permettra de 
contrôler l'indication erratique de l'heure de la terre 
elle-même. 
Ayant déterminé l'heure exacte, l'observatoire royal 
met à la disposition du public, plusieurs fois par jour, 
un signal de l'heure. Ce dernier est donné à la poste 
toutes les heures et l'appréciation du public pour ce 
service s'exprime par le fait que « Tim » est demandé 
18,000,000 de fois par année. Un signal est donné auto-
matiquement par une ligne directe à la B. B. C. (Bri-
tish Broadcasting Company) tous les quarts d'heure, 
de sorte que 6 « pips » (signaux) pourraient être radio-
diffusés 4 fois par heure si nécessaire. Des signaux 
de l'heure sont donnés depuis Rugby deux fois par 
jour aux bateaux du inonde entier. 
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Chronique du travail 
La situation du marché du travail. 
Le rappor t de gest ion d u Dépar tement fédéral d e 
l 'économie publ ique contient les données suivantes 
sur l 'état du marché d u t ravai l en 1938: 
L 'améliorat ion de la si tuat ion d u marché du t ravai l 
consta tée en 1937 à l a suite d e la déva lua t ion moné-
ta i re s'est généra lement ma in tenue et s'est même qucl -
que peu accentuée . Au cours du premier t r imest re 
no tamment , le nombre des personnes en quête d 'em-
ploi a é té chaque mois sensiblement inférieur a u 
chiffre cor respondan t d e l ' année précédente . En juillet 
et octobre , les chiffres d e 1937 ont toutefois é t é quel-
q u e peu dépassés . Pour les au t res mois, le nombre 
des personnes en quête d 'emploi fut cons tamment infé-
r i eu r de 2,000 uni tés environ à celui du précédent 
exercice. Le mois d e décembre fait exception, le 
mauvais temps dû à l a précoci té d e l 'hiver ayan t 
p rovoqué u n e recrudescence du chômage don t les effets 
se firent sur tout sentir, p a r l 'arrêt des t r avaux exté-
r ieurs , dans l ' industr ie du bât iment et des professions 
qu i e n dépendent , ainsi que d a n s l ' agr icul ture . 
P a r a i l leurs , l 'évolution saisonnière du marché du 
t rava i l a é té no rma le . Le chômage a a t te int son point 
cu lminan t à fin janvier, époque à laquelle on enregis-
t r a 95,722 personnes en quête d 'emploi , con t re 110,754 
à fin janvier 1937. Ces chiffres et les suivants com-
p rennen t toujours les personnes en quête d 'emploi pla-
cées p a r les offices d u t ravai l s u r les chant iers d e 
secours, dans les camps de t ravai l et d a n s les camps 
camps professionnels, ainsi que celles qui suivent des 
cours professionnels. Leur n o m b r e s'est é levé en moyen-
n e à 11,850. Le recul saisonnier por ta le chômage à 
son point le plus bas à fin juin, avec 45,658 personnes 
en quê te d'emploi con t re 50,830 à l a même époque d e 
l ' année p récéden te . L 'é ta t d u chômage res ta s table 
d e juillet à fin septembre , époque qui m a r q u e le début 
d ' un nouvel accroissement saisonnier d u n o m b r e des 
pe r sonnes e n quête d 'emploi ; il at teignit son volume 
h iverna l à fin décembre , o ù l 'on comptai t 91,257 ins-
cript ions. A l 'exception de l ' industr ie hor logère et, 
p o u r cer ta ines périodes, d e l ' industr ie textile, l 'amélio-
ra t ion d u marché du t ravai l étendit ses effets à tous 
les groupes professionnels. Comme de coutume, le deg ré 
d 'occupat ion d a n s l ' industr ie d u bât iment , qui fut effi-
cacement soutenue , l ' année de rn iè re encore , g râce a u x 
t r avaux subvent ionnés, exerça u n e influence dé te rmi -
n a n t e sur la s i tuat ion d u marché du t ravai l . 
Faible recul du chômage en mars. 
L e m a r c h é d u t ravai l a subi en mar s 1939 u n e évo-
lution anorma le pa rce q u e l a forte repr ise d 'act ivi té 
qui se manifeste d 'o rd ina i re à ce moment de l ' année 
dans les t r a v a u x saisonniers s 'exécutant en plein a i r 
a é t é cons idérablement affaiblie p a r des condi t ions 
a tmosphér iques t rès défavorables . D a n s plusieurs régions 
d u pays, il a fallu in t e r rompre les t r avaux d e cons-
t ruct ion en cours e t il n ' a pas é té possible d e me t t r e 
en chant ier de nouveaux t r avaux . Le m a r c h é d u t r a -
vail n e s'est dès lors a l légé que d a n s des p ropor t ions 
res t re in tes ; le nombre des chômeurs complets n ' a 
d iminué que d e 7,300. Selon toute prévision, on peu t 
toutefois escompter u n e impor tante diminut ion saison-
n ière d u chômage e n avri l . D ' au t r e pa r t , l 'état d e 
l 'emploi s'est sensiblement amélioré d a n s l ' industr ie 
hor logère ; o n y a J-elevé, d e fait, un nombre bien moin-
d r e d e chômeurs comple ts et d e chômeurs par t ie ls à 
fin mar s qu 'à fin février. Le nombre des chômeurs a 
aussi cont inué à d iminuer d a n s les mé taux e t les tex-
tiles. 
P a r r appor t à l ' an de rn i e r à pare i l le da te , p resque 
tous les groupes professionnels p ré sen ten t u n marché 
d u t rava i l en amél iora t ion p lus o u moins m a r q u é e ; 
il n ' y a g u è r e que l ' industr ie d u bâ t iment et l ' industr ie 
hor logère qui fassent except ion. 
61,117 chômeurs complets é ta ien t inscri ts d a n s les 
offices d u t ravai l à l a fin d e mar s 1939; o n e n avai t 
compté 68,417 à l a fin d u mois p récéden t e t 51,784 
à l a fin d e m a r s 1938. Le n o m b r e to ta l des pe r sonnes 
en quê te d 'emploi , y compris celles qui ava ien t enco re 
quelques occupat ions , é ta i t d e 65,612 à l a fin d e mar s 
1939. 
Légation/- et Consulat/ 
Etranger 
Argen t ine . — M. Henr ique Ruiz-Guinazu, envoyé ex-
t r ao rd ina i r e e t minis t re p lénipotent ia i re d e la r é p u -
bl ique Argent ine , a remis a u Conseil fédéral , le 
11 avri l 1939, ses le t t res d e rappe l . 
— Suivant u n e communica t ion d e l a légat ion d e la 
répub l ique Argent ine , M. Ernes to H e e r a é t é d é -
s igné en qual i té d e gé ran t d u vice-consulat à Berne , 
en remplacement d e M. Ernes to A. Noguès, appelé 
à u n a u t r e poste . 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Rober t 4 2 , La Chanx-de-Fonds 
Les fournisseurs d e l a maison: 
J. Mowschowitz ci-devant Memcl e t ac tuel lement à 
Kaunas , 
Feu I ro Stern ci-devant à Tepl i tz-Schönau, puis à 
P rague . 
sont invités à se met t re en rappor t avec no t r e Bureau . 
— Les créanciers d e 
J. Wiener , Bielsko, 
sont pr iés de nous envoyer le re levé d e l eu r compte 
en tr iple, afin que nous puissions sauvega rde r leurs 
intérêts . 
— Nous met tons en garde con t re : 
Benjamin Blum, Haï ia (Palest ine) 
A. D u n a n d , Sal lanches (Htc Savoie). 
— O n est p r ié d e se rense igner avan t d ' en t re r en 
re la t ions a v e c : 
F. V. JEPSTQU SECTUQN. 
Registre du Commerce 
Raisons sociales: 
Modifications: 
13/4/39. — Fabr ique d 'Ebauches d e Bctt lach, soc. an . 
avec siège à Bett lach. H an s Kummer-Güggi n e fait 
p lus par t ie du conseil d 'adminis t ra t ion. Sa s igna ture 
est rad iée . Un nouveau membre a é té n o m m é en 
la personne de Max Luterbacher , d e Steinhof, à 
Soleure. Le d i rec teur est Fr i tz Paul i , d 'Alchenstorf, à 
Bettlach. Le président d u conseil d 'adminis t ra t ion 
est Dr . Bernhard Hammer . Vice-président : Sydney 
de Coulon. Tous qua t re engagen t l a société p a r l eur 
s igna ture collective à deux ainsi qu 'avec chacun des 
d e u x fondés d e pouvoir E d o u a r d GfeUer et Wal te r 
Häfeli. 
15/4/39. — Ed. Kummer S. A., à Bett lach. Ne font p lus 
par t ie d u conseil d 'adminis t ra t ion: Ernes t St rahm, 
ensuite d e décès, et Hans Kummer , ensui te d e d é -
mission. Hans Kummer n 'es t p lus d i rec teur , sa si-
g n a t u r e est r ad iée . Conirqje nouveaux admin i s t r a t eu r s 
sont en t rés Mour icc Vaufiner. de Fleur ier , à Bienne 
et Emile Jui l lard, d e $bnvilier, à Cor téber t . Le 
d i rec teur est Fri tz Pauli* d'Alchenstorf, à Bet t lach. 
Les d e u x adminis t ra teurs Savec le prés ident D r . Bern-
h a r d Hammer , s ignent col lect ivement à d e u x o u avec 
le d i r ec teu r Fri tz Paul i , ainsi qu 'avec l 'un des deux 
fondés d e pouvoir E d o u a r d Gfeller e t Wal t e r Häfeli. 
13/4/39. — La maison Félix Ducommun , essayeur et 
fondeur, a u Grand-Lancy , Genève , a y a n t repr i s d e -
puis le 20 février 1939, l'actif e t le passif d e la S. A. 
Debova , à Genève, qui est ainsi r ad i ée , a joute à son 
genre d'affaires l a fabrication e t le commerce d e bi-
jouter ie e t d 'ar t ic les similaires, avec local , Rue d e 
Carouge 48 bis. Le siège reste Route d u G r a n d L a n -
cy 124. 
19/4/39. — La S. A. Ta vannes Machines Co., siège à 
Tavannes , a n o m m é fondés d e p rocura t ion Eugène 
Romy d e Sorvilier, Char les J eanne re t d u Locle et 
Georges Wer th d u Locle, tous trois à T a v a n n e s . La 
soc. est engagée p a r l a s igna tu re individueUe d u 
fondé d e p rocura t ion Eugène Romy e t p a r l a s igna-
t u r e collective des deux au t re s fondés d e p rocura t ion . 
19/4/39. — Etc rna S. A., Fab r ique d e mon t r e s à G r a n -
ges. Ensui te d e décès Ernes t S t rahm n e fait p lus pa r -
t ie d u conseil d 'adminis t ra t ion. A é té dés igné comme 
nouveau membre Pau l Renggli , d e Hosle e t Bienne 
à Berne. Comme les au t re s membres il possède la 
s igna tu re collective avec u n a u t r e m e m b r e d u con-
seil d 'adminis t ra t ion . 
15/4/39. — Fabr iques des mon t re s Zenith, Le Locle. 
Soc. An., a n o m m é membre d u conseil d 'adminis t ra -
t ion H a n s Soldan, d e Thoune , à Neuchâte l , en r em-
placement d e Henr i Blumer, décédé . H a n s Soldan 
n ' a pas la s igna ture sociale. 
Rad ia t ion : 
18/4/39. — L a ra i son simple Rudolf Wenger , hor loger 
à Belp, es t r ad iée ensui te d e décès d u t i tu la i re . 
C O T E S 
26 Avril 1939 
Cote des métaux 
Métaux précieux 
^ r f gïïssr; mr }** «•- •« ** 
Soudures (forte e t t end re ) » 68.40 » 
Argen t fin laminé » 89.— » 
Argen t manufac turé (800/1000) » 105.— » 
O r manufac tu ré (boîtes e t bi jouterie) , co te n ° 38 dès le 
1er avr i l 1939. 
O r fin p o u r monteurs de boî tes 5040.— le kg . 
P la t ine manufac turé , dès le 20 janv. 1939, fr. 6.55 le g. 
London 21 avril 25 avril 26 avril 
(Ces pr ix s ' en tendent p r once s t a n d a r d 925/000 e n pence ) 
A r g e n t 20 20. 20 
(Ces pr ix s ' en tendent p a r once t roy d e 31 gr . 103, 
1000/1000) en sh. 
O r 148.67s 148.6 148.6 
Pa r i s 
21 avril 25 avril 26 avili 
("Ces pr ix s ' en tendent en francs français p 1 kg . 1000/1000) 
Argen t 555 555 555 
O r 42.170.470 42.170.470 
















p a r once 
3 5 . -
t roy d e pr ix 
31 r . 103) 
Argen t .  .  42.75 
London 
(Ces pr ix s ' en tendent p a r t o n n e angla ise d e 1016 kg . ) 
en Livres s ter l ing 
Ant imoine chin. 
» spéc. 
Cuivre compt . 
» 3 mois 
» best se lec 
» électrol . 
E ta in compt. 
» 3 mois 
» Strai ts 
P lomb compt. 
» livr. ul t . 
Zinc compt . 
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4 1 V 4 1 ' / , . 
463<„-48 
47-48 
222' /4-222' /a 






Cour s d u Diaman t -Boar t : 
Pr ix d e gros e n Bourse a u comptan t 
Par carat 
Boart d u Congo fr. 3.05 à 3.10 
Boart gr is pet i t moyen » 3.20 » 3.25 
Boar t r ou l e ex t r a » 3.25 » 3.40 
Boart boules choisies > 3.45 » 3.55 
D i a m a n t qual i tés spéciales » 3.55 > 3.80 
D i a m a n t Brésil » 4.75 » 5.25 
Ca rbone (D iaman t no i r ) » 16.— » 2 1 . -
Cours communiqués p a r : 
Maison Baszanger 
6, r u e d u Rhône, Genève . 
F r a n c e 
Gr . Bre tagne 
Al lemagne 
U. S. A. 






Po r tuga l 
Ho l l ande 
Indes néer l . 
Dan tz ig 





L . R . S . S . 
Suède 
Norvège 
D a n e m a r k 







T u r q u i e 
Egypte 
I rak 
I ran (Perse ) 
Pales t ine 
Syrie 
Afrique Sud 
Aus t ra l ie 






C u b a 
E q u a t e u r 
G u a t e m a l a 
Haï t i 
H o n d u r a s R. 
N ica ragua 
P a n a m a 
P a r a g u a y 
P é r o u 
Mexique 
U r u g u a y 
Venezue la 




Stra i ts Settl . 
J a p o n 

















Escompte e t c h a n g e : 
Suisse: T a u x d 'escompte 
» » avance s /nant issement 
Escompte Parité su 
% lianes suisses 
100 F r a n c s 2 12.10 
1 Liv. st. 
100 Rmk. a r g . 
100 » bbque 
1 Do l l a r 
1 DoUar 
100 Belga 
100 F rancs 
100 Lire 
100 Pesetas nom. 
100 Pesetas aie. 
100 Escudos 
100 Flor ins 
100 Gui lde r 












100 D i n a r s 




1 Liv. tu rq . 
1 L. égypt. 
1 D i n a r o r 
100 Riais 
1 Liv. pal . 
1 Liv. syr. 
1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 
100 pesos pap. 
100 Bolivianos 






100 Que tza l s 
100 Gourdes p . 
100 Lcmpi ras 
100 Cordobas 
Balboa o r 
100 Pesos pap . 
100 Sols o r 
100 Pias t res p . 
100 Pesos o r 
100 Bolivars 
100 Roupies 
100 Pias t res 
100 Centavos 
100 Baths a rg . 
100 Pias t res 
100 Yens 
100 Yuans 












































































































































1 9 . -
237.— 
89.50 90.— 











3 0 5 . -
122.50 
71 .—: 73.— 
*) Cours du servira inleriiiilionul des virement* postaux. 
NU. Les cours iiidic|ués pour les pays d'Outre nier sont appro 
ximalifs. 
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chanx-de-Fonds 
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PLAQUÉ OR 
LAMINÉ 
I51/2lig., 39 m/m 
cornes étampées 
5 7 4 % , loi 
I41/2lig., 36,5 m/m 
cornes étampées 
5 74lig., 100 
7 "Ali*, 103 8/10 lig., 861 7 % lig., 104 
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES 
VVE P A U L B O U V I E R S . A 
TÉLÉPHONE 31.16 S T - U R S A N N E 
ASTIN WATCH 
LA CHAUK-DE-FOnDS 
Tél. 2.38.05 Léop. Robert 94 




Pierres chassée» et Sertissages 
B R U N N E R FRÈRES 
Tél.: Bureau 31.257 Les E c r e u s e s , L . E L O C L E 
Domicile 31.598 , . , , , . . . 
sont de qualités irréprochables 
B i e n f a c t u r e . L iv r a i sons u l t r a r a p i d e s . 
C H A T O N S 
B O U C H O N S 
P I E R R E S F I N E S 
Sur demande nos derniers prix. 
«••s. » . • . • . . ' . ' » . • . • , ' ' » . • . • - » * . ' » . * . • . » ' . ' " ' A 
r 
k. 
FABRIQUE DE BOITES O 
FERRIER & Co 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialisée dans la boîte fantaisie 
et bijouterie. A 
r "\ UN EMPIERRAGE DE QUALITÉ 
EST LA MEILLEURE DES ÉCONOMIES 
R O G E R Z Ü R C H E R 
TÉL. 3.30.86 L E S B R E N E T S CHÈQUE IVBIBBB 
SPÉCIALITÉ : CHATONS - CHRONOGRAPHES 
GRANDE PRODUCTION LIVRAISON RAPIDE 
I BOART • DIAMANTS \% 
•î" " . '<* 
;<V livrés au plus bas cours du jour ,0£ 
!» i \ . ^ 





' . > » . • 
Outils-diamants pour meules 
i » 
hi. B A S Z A N G E R f 
GENÈVE RUE DU R H O N E 6 * .V^J 
• 'S: 
6 RUE DU RHONE 
!Sy>><ri? •:r--/A\Vv.'r".^  ; 'f./ .;\v>/?^ &ia&ËàËi &.'n*v.?iaki 
ROBERT-TISSOT & FILS 
I M P R I M E U R S 
LA CHAUX-DE-FONDS, PARC 41 
R E G I S T R E S 
CLASSEURS - CARTES FICHES 
LIVRES DE BONS - CARNETS A SOUCHES - ARTICLES DE BUREAU 
